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のスピンの寄与がeffective にうすめない場合 と等 しい遠移確率を与えるときに相転
移がおこることを仮定する-(仮定A )
一 般にZ個の最近按格子点をもつ Ising スピン系でj番目のスピンが Jj をとる状















スピン変数 の状態平均をとったものを<oj(t)ラ-qj(t)とお くと･スピン平均 の
方程式は
d
d7 qj(t)--2< oj(t)Wj lUj(I)j>
d















放)ndの濃度が pのとき 1次元 Ising 鎖で遷移確率の平均は
(5)











J ,I.ゝ弘,.I"_/_ローt__._サlk+[ト｣ .∫., J
に 厳密 に 得 ら れ て い る 値 を 代 入 して K-
kTc(P-1)'- 似 Ju TV lT rパ リ L Y'叫 Lji L 一､ / ､ レし ⊥ゝ kTc(P)
Tc(P-1)
を求めると
のグラフは図 1になる｡図のo印は高温展開による値 5) である｡
図 1
特に相転移温度 Tc が 0になる濃度Pcは(8式 でK--とすれば得られる｡
1-(1-Pc)4-th4Kc
一般にZ,個の最近接格子点をもっときT3:･
< th 〔K早Jo( t) 〕>pc - - ( llPc)Z∫












うすめるかわりに強磁性 bondJl を反強磁性 bondJ2_でおきかえたとき,2次元
正方形ではα-票 として
P4 th 〔4壬8+4P3(1-P)th 〔(3+α)i)+6P2tllP)2th 〔2tl+a)K〕
+4P (トP)3th 〔(1+3α)K〕+(1-P)4th 〔4aK〕- th〔4糧〕 日2)
よりPc はαの値によって表 2?ようなとびとびの値をとる｡
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